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～.」 という形で今の気分を英語で表現させた。その後,全員でGood morning songを歌
つた。活動 1では, リピー ト練習を用いた活動を行つた。ここでは絵カー ドを用い,野
菜や果物に関連した英単語を10個紹介した後,英単語を繰 り返し声に出して発話するリ
























にある「What do you want?」のチャンツを用い,音楽に合わせて繰り返し歌うチャン
ツ練習を行つた。チャンツ練習後は,リピー ト練習と同様に,チェックシー ト2を用い,
流れてくる音声を聞きながらシー トに回答させた。最後にまとめとして,本授業に関す
る質問紙調査を行つた。なお, リピー ト練習,チャンツ練習で用いた絵カー ドには,英
単語の綴りを表記し,野菜や果物の絵とともに綴りを見ながら,初めて知る言葉に触れ
ることができるようにした。
第 1項 リピー ト練習
リピー ト練習では,児童がまだ知らない野菜や果物に関する10個の英単語を紹介し,





図3-1 リピー ト練習で用いた絵カー ド











図 3‐3はリピー ト練習をする様子である。 リピー ト練習では,指導者がホワイ トボー







なる音声は,回答例を含めて 1番から12番まで用意し, リピー ト練習で取り扱ったよ














|■鍮 ■t(発話された単語・7磐め番号を書き入れましよう:.‐ ‐      ■  ‐
1 10と②はf/fです。 |‐|















① cucumber① radish ⑦ soy bean⑩ lotus root
② mushroom⑤ pea ③ cabbage ① spinach











図36 チャンツ練習で紹介 した英単語の絵カー ド





得させる活動を行つた。その後,「Hi,hends!1」のLesson6にある「What do you want?」
のチャンツを用い,チャンツ練習を行つた。実際に行つたチャンツは,「What do you
want?」の音源のカラオケバージョンを用い,歌詞の一部をアレンジした。児童は,
Lesson6の「What do you want?」のチャンツについては既習であつた。
























第 1項 リピー ト練習,チヤンツ練習後の「チエックシー ト」
授業時にチェックシー トを用いて, リピー ト練習後,チャンツ練習後に児童の単語習
得状況を確認した。対象人数は授業に参加した全児童34人であり,所要時間はそれぞれ
約5分であった。
図 4‐1はリピー ト練習,チャンツ練習後のチェックシー ト1(左)とチェックシー ト2
(右)である (児童の回答例を記入したもの)。
チェックシー ト1 換s傘on 6“Whnt doンo、wa減ず   ■
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図4-1 リピー ト練習,チャンツ練習後のチェックシー ト1(左)とチェックシー ト2(右)







チェックシー ト1では, リピー ト練習後の 10個の英単語の習得状況を,チェックシ
ー ト2では,チャンツ練習後の10個の英単語の習得状況を調査した。




リピー トのみ リピー ト十チャンツ チャンツのみ
spinach(ホウレンソウ) cucumber(キュウリ) bracken(ワラビ)
radish(ハツカダイコン) soybean(ダイカ ginger(ショウガ)
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第1項 リピー ト練習,チヤンツ練習後の「チェックシー ト」





表4-1 リピー ト練習後の「チェックシー ト1」 における正答者数とその割合
これら5つの英単語のうち,最も正答者数が多かつたのはradishであり,チェックシ
ー ト1を回答した全児童34人のうち23人(全体の67.7%)が正答していた。その他の
英単語 (spinach,lotus root,loquat,persimmon)については,それぞれ約半数 (17
人)程度が正答していた。
表 4‐2は,チャンツ練習後の「チェックシー ト2」 における正答者数とその割合を数
リピー ト練習後のチェックシー ト1 (回答者34人)
spinachradish lotus rootloquatperslmmon
正答者数(人) 18人 23ノヽ 17人 18人 19人










表4-2 チャンツ練習後の「チェックシー ト2」 における正答者数とその割合
図 4‐4はチェックシー ト1正答数分布 (左)とチェックシー ト2正答数分布 (右)で
ある。




















































































正答者数(人) 16人 34人 26人 25ノヽ 18人
割合(%) 47.1% 100.0% 76.5% 73.5% 52.9%
図4-4 チェックシー ト
20
とチェックシー ト2 正答数分布 (下)
児童 34人のチェックシー ト1(リピー ト練習後に実施)での平均正答数は2.79間で
あり,チェックシー ト2(チャンツ練習後に実施)での平均正答数は3.50間であつた。
Wilcoxonの符号付き順位和検定を用いたところ,チャンツ練習 (チェックシー ト2)の














































































































































































































































































9)同書,pp.105‐107               ・
10)樋口忠彦。金森強。國方太司『これからの小学校英語教育―理論と実践』研究社,
2005年, pp.120‐121

















チ ェックシー トl Less口nG″What d口you want?″










チェックシー ト2 Lesson 6″What do you want?″
〔  〕組 〔  〕番  名前 〔








Lesson6 “What do you want?"  授業アンケー ト
(  )組(  )番名前(
① チヤンツを使った授業は楽しかったですか。
当てはまるものにOをつけてください。




・思い出しやすかった  。少し思い出し  。あまり思い出し  。思い出しにくかつた
やすかった    やすくなかった
④ チヤンツを使うことで、野菜や果物c名前を覚えることができましたか。
・覚えることが  ・少し覚えることが  。あまり覚えられ  ・覚えられなかった
できた      できた       なかった
0 リピー ト練習とチャンツ練習で覚えた野菜や果物の名前では、どちらの方が思い出しやすかつ
たですか?





・覚えることが  ・少し覚えることが  。あまり覚えられ  ・覚えられなかった
できた      できた       なかった

















② Check the new l硼rds
覚えた英単語のチェッタをする




pea peftt brakenJ ginget
chestnut′burdock′tunup
② Check the new ulords
覚えた英単語のチ ュッタをする
アンケートを書く
Interview」anken‐gane
rWhatdo pu want?″
全員で繰り返し発音することで,英語に1員れ親し
ませる。
絵カードを用いることで、視覚から英単語のイメ
ージをさせやすくする。
繰り返し発音し、声に出して英単語を覚えられる
ように促す。
チェックシ‐卜を用いて、
夕をする。
覚えた英単語のチェッ
チヤンツを用いることで、声に出して英単語を覚
えられるように促す。
チヤンツに合わせてパワーポイントで絵を掲示し
理解を促す。
チェッタシートを用いて、
夕をする。
覚えた英単語のチェッ
アンケートと合わせて、数人にインタビューをす
る。
じゃんけんゲ ムーカードを用い、どの野菜が欲し
いのか、タラスの友達にインタビューするよう促
す。
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